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The Blackwell Companion to Paul es un
compendio de los temas fundamentales en
torno a los escritos paulinos y a su recep-
ción en la historia. Consta de 37 entradas,
cada una de unas 15 a 20 páginas, distri-
buidas en tres grandes partes: I. Paul and
the Christian Origins; II. Readers of Paul;
III. The Legacy of Paul.
Los capítulos de la primera parte
constituyen lo que podríamos definir
como un tradicional manual de cartas
paulinas: cronología paulina, estudio de
las cartas en el contexto de las diferentes
comunidades a las que van dirigidas, la fi-
gura de Pablo en los Hechos de los Apóstoles,
el Evangelio, la cristología paulina, la re-
tórica en las cartas paulinas, el contexto
histórico, etc.
Los trabajos de la segunda parte están
dedicados a momentos puntuales en la
historia de la recepción del pensamiento
paulino: Orígenes, Juan Crisóstomo,
Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Cal-
vino, John y Charles Wesley, Barth, y
algunas corrientes de pensamiento con-
temporáneas: Recent Continental Philo-
sophers, Jewish Readings of Paul, Ortho-
dox Readings of Paul, African Readings of
Paul.
La tercera parte examina la incidencia
del pensamiento paulino en la cultura y la
«teología cristiana» actual: arte, literatura,
el pecado y la caída, el Espíritu, la ética, la
Iglesia.
La primera parte de las tres menciona-
das ocupa aproximadamente la mitad del
volumen.
La variedad de los autores de los diversos
capítulos es grande. Se trata de una colabora-
ción de expertos pertenecientes a las iglesias
y confesiones cristianas más importantes. Es
interesante tener esto en cuenta, porque la
orientación de las exposiciones es muy varia-
da. Por un lado, algunos capítulos aportan los
datos fundamentales de cada tema, y los ex-
ponen de una forma lo más clara y somera
posible, no exhaustiva. Por otro, encontra-
mos también trabajos que conjugan el tono
pedagógico con otro más propio del ensayo.
Nos encontramos, por tanto, ante una
obra especialmente útil para profesores,
para alumnos de cursos superiores y, en ge-
neral, gente culta interesada en adquirir,
con una lectura relativamente sencilla, una
visión general de los diversos temas en tor-
no a las cartas paulinas.
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